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Водоосвящение в честь Богоявления 
 
Православные всего мира встретили один из самых древних 
праздников христианской церкви – Богоявление. В народе этот день 
известен под названием «Крещение Господне». Более двух тысяч лет 
назад в этот день Иисус из Назарета крестился от Иоанна в водах реки 
Иордан. 
18 и 19 января в БелГУ на площади у храма во имя святого Архангела 
Гавриила состоялось Великое водоосвящение в честь праздника Богоявления. 
На берегу реки Везелки, где располагается храм, собрались прихожане, 
руководители БелГУ, члены ректората, студенты и преподаватели. Обряд 
водосвятия проводил настоятель храма Архангела Гавриила отец Алексий. 
Вместе с православными батюшка спустился к берегу Везелки, с молитвой 
опустил в её воды крест и окропил освященной водой всех прихожан. 
Церковнослужители установили несколько столов с купелью, чтобы 
каждый верующий смог наполнить сосуды освященной водой. Кстати, воду, 
освященную накануне или в день праздника, называют великой святыней – 
агиасмой. В течение двух дней в честь Святого Богоявления или Крещения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в храме во имя святого 
Архангела Гавриила проводилась праздничная служба. 
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